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RESULTADOS OBTENIDOS EN FUNCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS:  
 
OBJETIVO 1. Elaborar una guía de referencia para el alumno con diferentes 
instrumentos de evaluación cognitiva, conductual y funcional en la demencia, que 
permita facilitar la adquisición de competencias en la asignatura. 
Resultado: El alumno dispone de un guía de trabajo sobre las demencias y su 
evaluación (véase anexo 1). 
OBJETIVO 2. Desarrollar una sesión práctica de trabajo orientada a manejarse con 
diferentes instrumentos de evaluación. En particular, se utilizará el CAMDEX 
(Cambridge Mental Disorders of the Elderly Examination), un instrumento 
estandarizado para la evaluación de la demencia en personas mayores.  
Resultado: Esta actividad a modo de taller se desarrolló en el aula (8 Enero de 2016) 
donde se presentaron múltiples materiales relacionados con la evaluación cognitiva 
(esencialmente de cribado por limitaciones de tiempo) con el fin de potenciar 
habilidades procedimentales. Debido a la falta de financiación, no pudo presentarse 
el material original del CAMDEX, que fue suplido por una presentación utilizando en 
el material disponible en la red (véase anexo 2). 
OBJETIVO 3. Implementar a través de la plataforma digital Studium 2 un conjunto de 
actividades en grupo, que comprender el manejo de otros instrumentos de 
evaluación en personas con demencia.  
Resultado. Se implementó un foro de discusión en la plataforma Moodle 2 con el fin 
de favorecer una metodología de trabajo participativa (véase Anexo 3). 
  






























ANEXO 2. Material de evaluación 
 
  
ANEXO 3. Presentación del foro.  
 
 
